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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 2/60 
Курс  4 
Семестр  7  
Кількість змістових модулів з 
розподілом 
2  
Обсяг кредитів 2  
Обсяг годин, в тому числі:  60  
аудиторні 28  
модульний контроль 4  
семестровий контроль –  
самостійна робота 28  
Форма семестрового контролю –  
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни – надати студентам теоретичні знання стосовно 
організації і технології ефективної рекламної діяльності у видавничій галузі та 
сприяти набуттю ними практичних навичок проведення рекламної кампанії з 
використанням різних засобів реклами. 
 
Завдання дисципліни: 
1. Розвивати додаткові фахові компетентності спеціалізації:  
– навички розробки та реалізації стратегічних концепцій рекламних та 




3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати 
навчання: 
– Демонструвати здатність розробляти та реалізовувати стратегічні 

























4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тематичний план для денної форми навчання  















































Змістовий модуль 1  
ОСНОВИ РЕКЛАМУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Тема 1. Предмет, завдання і значення курсу. Теоретико-методичні 
основи рекламування видавничої продукції.  2 2    
Тема 2. Сутність і значення реклами. 8  4 4  
Тема 3. Реклама видавничої продукції як окремий 
напрям рекламної діяльності. Теоретичні засади копірайтингу. 9  4 5  
Тема 4. Розробка рекламної кампанії книги. 9  4 5  
Модульна контрольна робота 2    2 
Разом  30 2 12 14 2 
Змістовий модуль 2 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКЛАМНИХ СТРУКТУР У ВИДАВНИЦТВІ 
Тема 5. Організація роботи рекламних структур у видавництві 2 2    
Тема 6.  Структура видавництва. Рекламний бюджет. 8  4 4  
Тема 7. Друкована реклама. Радіореклама. Телереклама. 9  4 5  
Тема 8. Зовнішня реклама. Реклама на місці продажу. Реклама 
на транспорті. Інтернет-реклама. 
9  4 5  
Модульна контрольна робота 2    2 
Разом 30 2 12 14 2 
Усього 60 4 24 28 4 
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5.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1.  
ОСНОВИ РЕКЛАМУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
Лекція 1. Предмет, завдання і значення курсу. Теоретико-методичні основи 
рекламування видавничої продукції. (2 год.) 
  Предмет, завдання і значення курсу. Сутність і значення реклами. Реклама 
видавничої продукції як окремий напрям рекламної діяльності. Розробка 
рекламної кампанії книги. Теоретичні засади копірайтингу. 
 
Практичне заняття 1. Сутність і значення реклами. (4 год.) 
Практичне заняття 2. Реклама видавничої продукції як окремий 
напрям рекламної діяльності. Теоретичні засади копірайтингу. (4 год.) 
Практичне заняття 3. Розробка рекламної кампанії книги. (4 год.) 
 
Змістовий модуль 2.  
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКЛАМНИХ СТРУКТУР 
 У ВИДАВНИЦТВІ 
 
Лекція 2. Організація роботи рекламних структур у видавництві (2 год.) 
Рекламна діяльність у структурі видавництва. Друкована реклама. Радіо- та 
телереклама. Зовнішня реклама та реклама на транспорті. Реклама на місці 
продажу. Інтернет-реклама. Реклама періодичних та неперіодичних видань. 
 
Практичне заняття 4. Структура видавництва. Рекламний бюджет. 
(4 год.) 
Практичне заняття 5.  Друкована реклама. Радіореклама. Телереклама. 
(4 год.) 
  Практичне заняття 6.  Зовнішня реклама. Реклама на місці продажу. 
Реклама на транспорті. Інтернет-реклама. (4 год.) 
 
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Практика реклами у 
видавничій справі: організація роботи рекламних структур у видавництві» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, 
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накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю подано у табл. 6.1. 
Таблиця 6.1. 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 



















































































Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 
Відвідування на практичному занятті 2 3 6 3 6 
Робота на практичному занятті 20 3 60 3 60 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 3 15 3 15 
Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ      
Разом   107  107 
Максимальна кількість балів 214 
Розрахунок коефіцієнта Розрахунок: 214:100=2,14 
Студент набрав: 171 бал 




Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами контролю 
та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності (методи 
усного, письмового, практичного контролю та методи самоконтролю). Об’єктами 
контролю є систематичність, активність і результативність роботи студента 
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впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни в межах 
аудиторних занять, а також виконання завдань для самостійного опрацювання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, 
він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. 
Оцінювання самостійної роботи й активності на практичних заняттях 
здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 
розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, 
винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під час 
виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який містить 
підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної 
роботи. Тестові завдання для проміжного контролю знань студентів охоплюють 
теми, які вивчаються в межах окремих модулів. Формат тестових завдань 
передбачає завдання закритої форми із запропонованими відповідями. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. Виконання 
модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих 
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. Кількість балів за роботу з теоретичним 
матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності.  
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
 
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 
Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм самостійної 
роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом подолання 
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протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії та 
практики.  
Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 
поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь і навичок, а також 
самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, 
але без його безпосередньої участі. 
Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих 
завдань, вирішуються на консультаціях, які проводять згідно з графіками, 
затвердженими кафедрою.  
Самостійна робота студентів передбачена до кожної теми курсу, зміст якої 
полягає в таких положеннях: 
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем; 
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння 
програмного матеріалу після відвідування лекцій; 
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 
проблем або прогнозів за обраною тематикою; 
– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького 
завдання на практичному занятті.  
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому 
не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати 
найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення. На сторінках конспекту 
варто залишати широкі поля для додаткових поміток під час самостійної роботи 
над літературою. 
Для систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної теми 
слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої 
лекції, рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал, на який 
лектор посилається при викладанні нового.  
Якщо з певних причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати й 
опрацювати самостійно, незрозумілі питання з'ясувати на консультації. 
Основні види самостійної роботи студентів з дисципліни: вивчення 
лекційного матеріалу, опрацювання рекомендованої літератури, самоконтроль 
рівня засвоєння програмного матеріалу, написання рефератів. 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у 








КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Оцінювання самостійної роботи здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 
 









Змістовий модуль 1. ОСНОВИ РЕКЛАМУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 
Напишіть невелике реферативне 
дослідження (обсягом 3–5 сторінок) на 
тему: «Реклама у видавничій справі: 
світова практика». Країну оберіть 




 Напишіть невелике реферативне 
дослідження (обсягом 3–5 сторінок) на 
тему: «Правові засади реклами у 





Створіть план рекламної кампанії книги 





Змістовий модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКЛАМНИХ СТРУКТУР 
У ВИДАВНИЦТВІ 
Намалюйте блок-схему проведення 
рекламної компанії періодичного 
видання тощо (індивідуальне 





Розробка концепції  рекламного буклету 
видавництва (індивідуальне завдання) – 
5 год. 
Практичне заняття, 
модульний контроль 5 V 
Виготовлення оригінал-макету 
затвердженого рекламного буклету 





Разом: 28 год.           Разом:  30 балів 
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розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, 
винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під час 
виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється самостійно кожним 
студентом в електронному вигляді і прикріплюється до електронного курсу  або 
здаються в роздрукованому вигляді. Модульна контрольна робота проводиться 
після вивчення певного змістового модуля. Оцінюється за виконання завдань у 
формі, зазначеній викладачем робочій програмі. Форми модульного контролю – 
проведення модульних робіт, що передбачають вирішення творчих завдань, 
ситуативних задач, самостійне створення документів тощо. Кількість модульних 
контрольних робіт з навчальної дисципліни – 3, виконання кожної роботи є 
обов’язковою.  
Модульна контрольна робота № 1. 
Тематичні питання до тесту. 1. Охарактеризуйте сутність реклами. 2. 
Поясніть місце реклами у видавничій діяльності. 3. За якими ознаками можна 
класифікувати рекламу? 4. Поясніть, яким чином впливають на рекламу 
особливості видання як товару? 5. Розкрийте сутність поняття «рекламна 
кампанія». 6. Предмет реклами – це? 7. Реципіент – це? 8. «Жорстка» реклама 
виокремлюється за? 9. Рекламна кампанія розпочинається за? 10. Який вид 
реклами належить до прямої? 11. Місце реклами в системі маркетингових 
комунікацій. 12. Функції реклами. 13. Ознаки класифікації реклами. 14. Етапи 
рекламної кампанії. 15. Цілі 16. Рекламна ідея та стратегія: співвідношення понять 
рекламної кампанії. 17. Особливості видавничої продукції як товару. 18. Предмет 
реклами видавничої продукції. 19.Завдання реклами видавничої продукції. 20. 
Історичні етапи розвитку реклами у видавничій справі. 21. Правове забезпечення 
реклами у видавничій справі. 22. Характеристика засобів реклами видавничої 
продукції. 
Модульна контрольна робота № 2. 
Тематичні питання до тесту.  1. Специфіка інформативної, переконуючої та 
нагадуючої реклами. 2.Відмітні ознаки іміджевої реклами. 3.Специфіка друкованої 
реклами. 4.Вимоги до рекламних оголошень у пресі. 5.Напрями реклами 
видавничої діяльності на книжкових ярмарках. 6.Способи організації реклами 
видавничої продукції в книжкових магазинах. 7.Сутність та зміст прямої поштової 
реклами. 8.Відмітні ознаки реклами на транспорті. 9.Особливості реклами в метро. 
10.Зовнішня реклама як специфічний носій. 11.Правила створення рекламних 
радіооголошень. 12.Переваги та недоліки телевізійної реклами. 13.Форми 
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телевізійної реклами. 14.Способи реклами видавничої продукції в Інтернеті. 
15.Головні форми реклами в Інтернеті. 16.Характеристика контекстної реклами. 
17. Чим відрізняється поштова реклама від друкованої? 18. Охарактеризуйте 
специфіку реклами, що застосовується в книжкових магазинах. 19. Поясніть 
особливості створення реклами, що транслюватиметься на радіо. 20. Яка реклама є 
найдорожчою? 21. Мерчандайзер — це фахівець, що? 22. Острів — це форма 
розміщення? 23.  Носієм чого є воблер? 
Критерії оцінювання:  
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
5) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 
розв’язанні завдань. 
При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і 
правильність виконаних завдань. За правильну відповідь додається один бал. 
Максимальна кількість балів – 25. Правильних відповідей може бути декілька. 
Хоча б одна неправильна відповідь дає 0 балів за питання. Наприклад. Маємо 6 
відповідей, з них 4 правильні. Оцінювання: обрано 4 правильних відповіді і 
жодної неправильної – 1 бал; обрано 3 правильних відповіді і жодної неправильної 
– 0,75 бала; обрано 2 правильних відповіді і жодної неправильної – 0,5 бала; 
обрано 1 правильну відповідь і жодної неправильної – 0,25 бала; обрано 4 
правильних відповіді і одна неправильна – 0 балів тощо. 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 
містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 
контрольної роботи. Семестровий контроль включає бали за відвідування лекцій, 
поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійних робіт, 
модульних контрольних робіт.  
 
6.5. Шкала відповідності оцінок 














7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА РЕКЛАМИ У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ: 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКЛАМНИХ СТРУКТУР У ВИДАВНИЦТВІ»: 
Разом: 60 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 24 год., самостійна робота – 28год., МКР – 4 год. 
 
Тиждень I II III IV V VIІ 




ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКЛАМНИХ СТРУКТУР 
У ВИДАВНИЦТВІ 
Кількість балів за 
модуль 
68 балів 107 балів 
Лекції відвідування – 1 бал відвідування – 1 бал 
Теми лекцій 
Предмет, завдання і значення курсу. 
Теоретико-методичні основи 
рекламування видавничої продукції.  








































реклама – 22 б. 
Самостійна 
робота 
5х3=15 б. 5х3=15 б. 
Види поточного 
контролю 
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до РПНД з дисципліни 
«Практика реклами у видавничій справі: 
 організація роботи рекламних структур у видавництві» 
 
ПЛАНИ ПРАКТИЧИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль 1. 
ОСНОВИ РЕКЛАМУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
Практичне заняття 1. Сутність і значення реклами (4 год.) 
Сутність реклами. Її місце в системі маркетингових комунікацій. 
Співвідношення з поняттями особистий продаж, пропаганда, стимулювання 
збуту. Ціль реклами. Її роль. Головні характеристики реклами. Предмет 
реклами. Функції та завдання реклами. Основні параметри реклами. Реклама та 
життєвий цикл товару. Класифікація реклами. Види рекламних оголошень за 
типом спонсора, за цільовою аудиторією, за сконцентрованістю на певному 
сегменті ринку, за діапазоном впливу, за об'єктом рекламної діяльності, за 
способом впливу, за характером впливу, за функціями та метою. 
 
Базова література: 8, 10, 12, 13, 14, 15. 
Додаткова література: 1–6, 18, 19, 23, 24, 35, 47, 48, 63, 70, 79, 103, 104. 
 
Практичне заняття 2. Реклама видавничої продукції як окремий 
напрям рекламної діяльності. Теоретичні засади копірайтингу  (4 год.) 
Видавнича продукція: сутність, види. Відмітні ознаки реклами видавничої 
продукції. Властивості видавничої продукції як товару: споживча вартість та 
вартість видання. Специфіка видавничої продукції як інформаційного 
продукту. Засоби реклами видавничої продукції. Об'єкти рекламування 
видавничої продукції. Копірайтинг: сутність поняття. Структура рекламного 
оголошення. Залежність структури рекламного тексту від завдань копірайтера. 
Зміст рекламного оголошення. 
 
Базова література: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 
Додаткова література: 17, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 50, 51, 52, 54, 59, 67, 72, 
81, 91, 92. 
 
Практичне заняття 3. Розробка рекламної кампанії книги (4 год.) 
Сутність та цілі рекламної кампанії. Етапи рекламної кампанії. Дослідження 
ринку, споживачів, товару як важлива передумова розробки вдалої рекламної 
кампанії. Рекламна стратегія та рекламна ідея: визначення понять та їх 
взаємозв'язок. Вибір засобів реклами. Складання графіка публікацій рекламних 
оголошень. 
Базова література: 8, 9, 10, 13, 16. 




Змістовий модуль 2. 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКЛАМНИХ 
 СТРУКТУР У ВИДАВНИЦТВІ 
 
Практичне заняття 4. Структура видавництва. 
 Рекламний бюджет (4 год.) 
Історія реклами у видавничій справі. Загальна структура видавництва. 
Структура рекламного відділу.  Маркетинг рекламної діяльності. Методи 
формування рекламного бюджету. Просування книжкових видань у 
традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики.  
 
Базова література: 9, 10, 12, 15, 16. 
Додаткова література: 19, 23, 37, 39, 45, 47, 56, 58, 68, 85, 95, 97–99, 
103, 104. 
 
Практичне заняття 5. Друкована реклама. Радіореклама. 
 Телереклама (4 год.) 
Ознаки та види друкованої продукції. Специфіка друкованої реклами. Носії 
прес-реклами. Переваги та недоліки журналів та газет як носіїв прес-реклами. 
Форми й жанри прес-реклами. Каталоги, їх види. Плакати, й афіші як носії 
друкованої реклами. . Візитки, закладки, календарі та ін. дрібні форми 
друкованої реклами. Специфіка радіо реклами, її переваги та недоліки. Ознаки 
телевізійної реклами, її переваги та недоліки. Форми телевізійної реклами. 
Пряма реклама, спонсорство, рrodukt placement як види телереклами.  
Базова література: 7, 8, 9, 10. 
Додаткова література: 26, 30, 34, 39, 40, 46, 47, 53, 60, 66, 77, 78, 79, 84, 
86, 87, 93, 96. 
 
Практичне заняття 6. Зовнішня реклама. Реклама на місці продажу. 
Реклама на транспорті. Інтернет-реклама (4 год.) 
Відмітні ознаки зовнішньої реклами, її переваги та недоліки. Вимоги до 
тексту, шрифту та кольору в зовнішній рекламі. Брандмауери, щити, 
призматрони, відеопанелі та інші носії зовнішньої реклами: загальна 
характеристика. Відмітні ознаки виставкової діяльності. Різниця між ярмарками 
та виставками. Організація реклами на ярмарках. Реклама в книжкових 
магазинах. Оформлення вітрин та організація реклами книг у торгових залах. 
Мерчандайзинг як напрям діяльності, його сутність та значення. Реклама на 
транспорті як специфічний вид реклами. Переваги та недоліки реклами на 
транспорті. Відмінні ознаки реклами на наземному транспорті та підземної 
реклами.  Способи Інтернет-реклами. Роль банерних мереж, пошукових систем, 
рейтингів у рекламі видавничої продукції. Контекстна реклама. Банери, 
байрики, текстові блоки, вставки та ін. як форми Інтернет-реклами. 
Базова література: 7, 8, 9, 10. 
Додаткова література: 21, 22, 25, 31, 37, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 57, 61, 64, 
65, 71, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 88. 
